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Año de 18G0, Número ^ j é ü j Lunes 18 de Junio 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Se suscr ibe í este per iódico en U R e d o c c i o n casa de los S r e s . V i u d a é hi jos de Miñón 4 90 r s . al año, bO el semestre y S O e l t r imes t re . L o s anuncios se insertorín 
á medio real l inea para los suscr i to res , y un real l inea para los que no lo s e a n . 
P A R T E OFICIAL. 
PUBSIDIMCIA OEI, CONSEJO m UINISTITOS. 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. D. G.) y su augusta 
Real familia continúan en esta 
corte sin novedad en su i m -
porlanle salud. 
Del Gobierno do provincia. 
Núm 318. 
Tal voz el no sor bástanlo cono-
cidas las voulajas que ofrece ,1a ley 
de 29 de Noviembre último, lanío á 
los que volunlariamenlc enlran A 
servir, como á los que sirviendo ó 
'-habiendo servido quieran conlimíar 
en el ejércilo, y así también la in-
fundada y nada racional iileá de que 
es poco' íionroso el entrar en la mi-
licia como'voluntario, sean las cau-
sas del rclraimicnlo que en esta pro-
vincia se advierte para los engan-
ches, l'ara que desaparezca la pri-
mera; se insería á continuación la 
cartilla publicada por acuerdo del 
Consejo.de Gobierno y Administra-, 
cion del fon Jo do redenciones, don-
de con la mayor claridad se demues-
1ra la seguridad en la percepción de 
la cantidad que |a ley ofrece,, exis-
tente en caja con anterioridad al ser-
vicio, lo que en cada caso y según 
el tiempo servido deba percibirse, 
el derecho, ya de Irasmilir á los he-
rederos los haberes devengados, ya 
lanibicn el de recibir integro el cor-
respomlienlc á todo el tiempo por 
que se hubiesen obligado, si duran-
te él se inutilizan por acción de guer-
ra, en acto del servicio, por cegue-
ra ó piirdida de un miembro, cual-
quiera que sea el tiempo que le falte 
para cumplir su compromiso. 
líu un pais como esto; donde 
por lo general, ni la industria, ni el 
comcrcio.'ni las artes tienen por cir-
cunslancias particulares grande des-
arrollo en la actualidad; y en el que 
k nienns en una gran parte tampoco 
la agricultura ofrece demasiado por 
la dureza dd clima, no es fácil ha-
llar aun por especulación, una ocu-
pación'que dó.el positivo resultado 
que el servicio mililar ofrece; pues 
que el capital 'de 57,904 rs. 36 
céntimos, que un voluntario puede 
llegará adquirir, nó se encuentra 
con facilidad en otros trabajos, ni 
tan segura en ninguno, pues que en 
lodos corre peligro el capital, pn-
diendo con lales ahorros prometerse 
al restituirse ú su familia la seguri-
dad de su subsistencia y el alivio de 
aquella, si le ffiere necesario, con 
mas lá gloria tan considerada de los 
servicios prestados á la Reina y su 
pátria de gran valor para lodo buen 
ciudadano. 
La prevención al servició militar, 
que hemos señalado también como 
causa de los pocos alislamienlos de-
be desaparecer de entre nosotros, y 
sustiluirli) con la verdadera idea de 
que constituye una carrera noble y 
dignísima, en la que siempre'hemos 
visto figurar personas de la mayor 
distinción, abrazándola con grandes 
dispendios y á costa de considerables 
sacrificios, y á cuyos mas elevados 
puestos han llegado simples soldados 
aiin en los tiempos en que no se apre-
ciaban como hoy se aprecian y pre-
mian las virtudes y especial disposi-
ción de aquellos. 
• Encargo por tanto á los Alcaldes 
y pedáneos el que dén á este Bolo-
lin y al iniAcdialo la mayor publici-
dad, ya teniéndoles fijos en lossilios 
do costumbre mas tiempo del ordina-
rio, ya reuniendo á los vecindarios 
en los pueblos pequeños, al objeto 
de leérseles haciendo comprenderlas 
ventajas que la ley de 29 de Noviem-
bre último ofrece. León 9 de Ju-
nio de ISUO.— Genaro Alas. 
CARTILLA 
pura la mejor inleliymcia da las 
ventajas que ofrece la ley de 29 de 
Noviembre de 18í¡9, «los que en-
lran á servir y conCmáan en el ejér-
cito con derecho álospmn'm.y plu-
ses; puOlicádá por ácuerdóM Con-
sejo de Gobierno y Ádminislracioñ 
del fondo de redenciones. 
L E Y 
smm POR u J N me m m 
DB 1859 SOBRE 
REDENCION Y E N G H S 
DEL 
S E R V I C I O M I L I T A D . 
Doña Isabel I I , por la gracia de 
Dios y la Constitución, Boina de las 
Españas. 
A lodos los que las presentes 
vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortés han decretado y Nos sancio-
nado lo siguiente: 
CAPÍTULO PRIMEIIO. 
J)c la formación, inversión, admi--
histracion y gobierno del fondo pro-
cedente de redenciones. 
Artículo 1.° El importe de las 
redenciones del servicio militar for-
mará eii lo sucesivo un fondo com-
plclamcnl.c separado, con el esclusivo 
objeto do reemplazar las bajas que 
las mismas redenciones produzcan 
en el ejércilo. 
Art. 2.° So dará cuenta anual 
de este fondo', sometiéndola al exá-
nieh y aprobación dd Tribunal de 
Cuenías del Reino, con las formali-
dades prescritas en general para los 
demás fondos del Estado. 
Art. 3." Todas las existencias 
metálicas del fondo de redenciones 
ingresarán en la Caja general de De-
pósitos, contra lá cual so liarán los 
libramientos necesarios para cubrir 
sus atenciones. Los fondos esceden-
les de aquellas existencias, después 
de cubiertos los gastos ordinarios, 
podrán inverlirse en papel de la Deu-
da del lisiado, ó en inscripciones de 
la Deuda pública, y enajenarse estos 
mismos lílulos ó inscripciones en la 
parle que fuere necesaria para cu-
brir las obligaciones y atenciones dd 
reemplazo á que esta ley se refiere. 
Así los títulos coino las inscripcio-
nes, ó-certificación de las mismas 
qué'existan, se conservarán en la 
Caja' general de Depósitos. También 
se áilmiiiráii en ella, como parte de 
osle fondo, las donaciones y legados 
que se hagan en favor del ejército, 
cuando no ge esprese un destino ú 
objelo especial. 
Art. í . ' La cantidad que lia de 
entregarse por la redención del ser-
vicio mililar en los términos estable-
cidos en la ley de reemplazos, será 
lado 8,000 rs.; pero si el Gobier-
no juzgare conveniente variar dicha 
cantidad, podrá verificarlo por un 
Real decreto acordado en Consejo do 
Ministros, en vista del informe que 
se espresará en el art. 13, y oyendo 
al Consejo de Estado en pleno. Esta 
variación se liará prccisamcnle cou 
un mes de anterioridad al dia del 
sorteo á que se refiera. 
Art. I!.0 Las cantidades proce-
dentes de la redención ingresarán en 
la Caja general de Dupósilos y sus 
dependencias en las provincias, las 
que en la recepción, giros y pagos 
de estos fondos observarán las dispo-
siciones que se adopten en las ins-
Iruccioncs que se dictarán para la eje-
cución de esla ley. 
Art. 6.° El fondo procedente de 
las redenciones dd servicio mililar, 
estará á cargo de un Consejo de go-
bierno, y administración, que depen-
derá inmcdiatamcnlo del Ministro do 
la Guerra. 
Art. 7.° Este Consejo adminis-
trará el fondo referido, y dispondrá 
lodo cuanto fuere necesario para su 
inversión en el reemplazo de las ba-r 
jas por redenciones en el ejércilo, 
para la cuenta y razón correspon-
diente, para la seguridad de los de-
rechos que los inferesados adquie-
ran, y para todo cuanto concierna á 
llenar cumplidamente el objelo de 
esta ley. 
Art. 8." El Consejo se compon-
drá de un Presidente de la clase de 
Capitán General del ejército, ó en su 
defecto de un Teniente General, y 
de nueve Vocales, tres de ellos Te-
nientes Generales ó Mariscales de 
Campo, comprendiéndose en esle 
húmero el que fuere Director gene-
ral (le Administración mililar, cua-
tro que pertenezcan por milad á los 
Cuerpos Colegisladores, y otros dos 
de libre elección del Gobierno entre 
las personas que á su juicio sean 
mas útiles al objelo de esla inslilu-
cíon. El cargo do Consejero será 
graluilo. 
Art. O." Los Vocales de la clase 
de Dipuli'itlos á Corles clesempefi¡¡r;m 
su cargo el liompo que dure su (l¡-
pulacion, pero en caso de disolución 
del Congreso conlinuaráu formando 
parle del Consejo hasta que cousli-
luido el nuevo Congreso sean reem-
plazados por los Diputados que eli-
giere el flobicrno. 
Arl . 10. El Consejo tendrá un 
Secretario, al que so asignará la ve-
Irihunon oporluna. 
Art. 11 . Tendrá además el Con-
sejo los dependientes que sojuzguen 
imlispensaMes para el desempeño de 
sus alrilmciones, y la dotación opor-
tuna de la canlidád necesaria para 
todos sus gastos. 
Art. 12. Será obligación del 
Consejo presentar todos los años una 
Memoria razonada de sus operacio-
nes y trabajos, y proponer las ¡Me-
joras que estima convenientes en el 
ramo, para conseguir en esta forma 
el reemplazo de una parle del ejér-
cito por medio do los cslimolos, re-
compensas y seguridades oportunas. 
Art. 1¡!. Será precisamente ni-
do este Consejo siempre que el (¡o-
bierno creyere necesario alterar la 
caniidad de la rodeneion ó el empe-
ño, y por regla general se lo oirá 
lamliien en lodo lo que se refiera al 
objeto do su inslilulo. 
Arl . l í . Un reglamenlo esla-
Idecerá todo lo demás que fuere ne-
cesario relativamente á las alribu-
cioucs del Consejo. 
CAPITULO I I . 
M reemplazo de las bajas proce-
dentes de las redenciones. 
Art. I.'i. El reemplazo de I.K 
bajas (pie produzca la redención del 
servieio militar en el ejército, se vc-
i'ilieará con los individuos de las cla-
ses de tropa que, bailándose cu los 
últimos seis meses de su empeño, 
quieran voluiilariamonle cimlinuar 
en el servicio por otro nuevo. A fal-
la de estos en número bastante para 
cubrir las bajas se admitirán licen-
ciados del ejército, y á falta (le. estos 
últimos los mozos que no hubieren 
servido y so alisten voluntaria-
" nenie. 
• Ar l . 10. La continuación en el 
servicio y la vuelto al mismo se ceu-
siderarán como premio y ventaja que 
se concederán únicamenle á los que 
bubkveu servido sin nula alguna 
desfavorable, aunUilamlo ademas su 
buen compoi'lamiento en las filas. 
En sn consecuencia, si en alguna 
ocasión el número de plazas vacan-
tes fuera menor que el de los que 
aspiren á continuar ó ingresar de 
nuevo en el servicio, serán preferi-
dos en sus clases respeclivas los que. 
soliciten hacerlo por mayor mi mero 
de años, y eu igualdad de estos los 
que reúnan informes mas favorables. 
Los mozos que se alistaren volunta-
nos acreditarán sus buenas costum-
bres, y no babor sido procesados 
y condenados por ningún delito. To-
dos los que se empeñen de un mo-
do ó de otro vohmlarmneule han 
de reunir la aptitud que la ley do 
reemplazos previene. 
Art. 17. El em peño para la con-
tinuación en el servicio se admitirá 
por los plazos de tres, cuatro, seis, 
siete y ocho años, ó por uno ó dos 
en caso de guerra, ó cuando el Go-
bii'rno lo creyere conveniente; Al 
vencimiento del plazo del primer 
empeño podrá admitirse otro nuevo, 
y sucesivam.mle otros, con tal que 
al finalizar el úllimo no escedan los 
aspirantes de la edad de í l í años. 
Art. ,18. Todo empeño conlrai-
do por un individuo perteneciente ál 
ejército para continuar en el servi-
oio le dará derecho: 
Por un año, al percibo do 300 
rs. en el dia en quo principie el pla-
zo, v al do íOO en el que concluva: 
Por dosaños.alde íOO v 10Ó0: 
Por tres años, al do 500 v i 800: 
Por cuatro, al de 000 y 2000: 
Por cinco, al de 700 y 3000: 
Por seis, al de S00 v 'itiOO: 
Por siete, al de i)00 y ¡5800: 
Y por ocho, alde 1000 y 7000. 
abonados siempre de igual forma. 
Cualquiera (|uo sea el plazo de eslos 
empeños, disfrutará»además, los que 
lo contraigan, un real diario de plus 
ó sobre-haber con cargo al fondo de 
redenciones. 
Arl. 10. Los empeños conlrala-
dos por los licenciados del ejército 
antes de, terminal- el plazo de un año 
desde la fecha de su licénciamiento, 
dan derecho, según el caso de cada 
uno, á las misnns ventajas que la 
continuación en el servicio sin inter-
rupción, conforme á lo prescrito en 
el articulo precedente. Los que hu-
bieren sido sargentos ó cabos coo-
servarán además estos empleos con 
toda su antigüedad si se empeñaron 
para continuar sirviendo cu sus res-
pectivas armas antes de seis meses, 
conlados desde el dia do su baja en 
el ejército, y sin ella, si lo verilican 
después do dicho plazo, pero antes 
de un año. 
Art. 20. Cuando para el com-
pleto reemplazo de las bajas cau-
sadas en el ejército por la redención, 
hubiere necesidad de recurrir al alis-
tamiento voluntario do los licencia-
dos do mas de un año y al dn los 
mazos que no hayan servido, podrá 
admilirse á unos y á otros por !o< 
plazos de ocho y seis años. Pero si 
los mozos al contraer su empeño no 
se hallaren aun libres de responsabi-
lidad en las quintas de sus respec-
tivas edades, y fueren declarados 
luego soldados por su propio núme-
ro en el sorteo, cesarán, cuando es-
to suceda, cu el goce de todas las 
ven lajas do su empeño. 
Art 21 . El empeño por ocho 
añai dará derecho á un premio pe-
cuniario de 7,200 reales vellón, re-
cibidos cu la forma siguiente: ÍOO 
reales al sentar plaza, 800 al venci-
inienlo del primer año, 2,.í00 al 
del cuarto, y 3,000 al del oclavo¿ 
Til empeño por seis anos dará igual-
mente derecho á un premio pecu-
niario de o,ÍOO rs. vellón, reci-
bidos en las cantidades 300, 000. 
1,800 y 2,700 al sentar plaza, al 
(in del primer año, al del tercero y 
al del seslo respeelivainenle. Apar-
te de eslos premios se acreditará á 
eslos interesados medio real diario de 
plus, con cargo también al fondo de 
redenciones. 
Art. 22. Las cantidades (ijadas 
como premio do la continuación ó 
ingreso en el servicio estarán suje-
tas á las alleraciones consiguientes, 
cuando se vario el precio de la re-
dención. También el Gobierno, á 
propnesla del Consejo eslablecido por 
esta ley, y oyendo al de Estado, po-
drá auinenlar la caniidad del premio, 
y distribuir sus entregas en olra-for-
ma. si la acumulación de capitales 
en este fondo lo permitiere con el 
tiempo, y la esperiuncia lo aconseja-
re. De éstas alleraciones se dará 
siempre conocimiento á las Corles. 
Art. 2!¡. Todo individuo de los 
empeñados para la continuación ó 
ingreso en el servicio (pie, vencidos 
los plazos respectivos en que debe 
recibir alguna caniidad por razón 
del premio pecuniario, dejare cu el 
fondo _ de redenciones en calidad de 
depósito el lodo ó una parle deler-
miaada de dicha cantidad, percibirá, 
cobrándolo por trimestres, un inte-
rés de o por 100 anual. Si prefiere 
capitalizar los intereses, podrá tam-
bién verificarlo. 
Arl. 2 í . Los sargentos que de-
venguen derecho á j>reni¡o pecunia-
rio y asciendan á Oficiales, percibi-
rán al ascender la parle de premio 
correspondiente al tiempo que hu-
bieran servido hasta aquella fecha. 
Art. 2a. Los licenciados por inu-
lilidad adquirida en acción de guer-
ra, en acto determinado do servicio 
ó por ceguera ó pérdida de un miem-
bro, tendrán derecho á la totalidad 
del premio pecuniario: los que fue-
ren por enfermedad natural, lo ten-
drán tan solo á la parle del premio 
que corresponda al tiempo realmente 
servido. 
Art. SO. Los delitos (le deser-
ción y las sentencias de presidio anu-
lan lodo derecho á la parle no de-
vengada del premio pecuniario. 
Arl . 27. Los fallecidos en el 
ejército trasmiten á sus legitimos he-
rederos los derechos (pie tuvieren al 
premio. Si el fallocimienlo ocurre 
en función de guerra (5 de residías 
de heridas recibidas en actos del ser-
vicio, se considerará devengado lo-
do el tiempo del empeño para los 
idéelos hereditarios, abonándose de 
consiguiente por el fondo de reden-
ciunes la caniidad total: si la defun-
ción proviene de enfermedad natu-
ral, se contraerá el derecho al liem-
po servido. 
Art. 28. Los empeños de toda 
clase contralados hasla el dia conli-
nuaráu sujetos á las condiciones re-
glamentarias de la fecha en que se 
formalizaron. 
Art. 29. Quedan derogadas le-
das las disposiciones vigentes, en la 
parto que so opongan a lo dispuesto 
en la presente ley. 
Arl. 30. Para la ejecución de 
osla ley se espedirán las instruccio-
nes y regimientos necesarios. 
Por lanío: 
Mandamos á todos los Tribuna-
les, Justicias, Mes, Gobernadores y 
demás Autoridades, asi civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquie-
ra clase y dignidad, que guarden y 
hagan guardar, cumplir y ejecutar 
la présenle ley en lodas siis parles. 
Palacio á "20 de Noviembre de 
1859.—YO LA l iEL\A.= i : i Jl i-
nistro iuleriuo do la Guerra, Jasé 
Mac-erohon. 
SÍSOIIES QUE mmu EL c o r a , 
M E S I D E N T E . 
Excmo. Sr. Capitán General de 
ejército I). Manuel (¡ulierrez de la 
Concha, Marqués del Duero. 
V O C A L E S . 
Excmo. Sr. I). Facundo Infante, 
Tcnienli; general. 
Excmo. Sr. 1). Francisco de Ma-
la y Alós id. 
Excmo Sr. D. Cayetano Urbina, 
id. y Ubvcior general de Adminis-
Iracion militar. 
Excmo. Sr. Marqués de Mirallo-
res, Senador del lleino. 
Excmo. Sr. D. Manuel Cantero, 
id. 
Exemo. Sr. D. Pascual Madoz, 
Dipulado á Cortes. 
Sr. I). FranciscoGoicoerrelen, id. 
limo. Sr. D. Emilio Santillan, 
Director do la Caja general de Depó-
sitos y Diputado á Córles. 
limo. Sr. D. Hafnel de Navas-
cues, Director de (iobierno en el 
Ministerio de la Gobernación y Di-
putado á Córtes. 
S E C H E T A M O . 
Excmo. Sr. 1). Mariano Pérez do 
los Cobos, Ilrigadier de Infanlcna y 
Diputado á Córtes, en comisión. 
L a ley Je 29 de Noviembre de 1839, 
fijii ileLillndamenle los deicctios de los 
voluiilnrios i,ue sirven eti ul ejiSrcilo. 
E l Consejo de Goliieino y Admi-
nislriii-ion de los fondos iirocedeoles 
de I»» redenciones y di-slirimlos ;d reem-
pluzo i!e Lis bnjiis, lüi con^idennlo con-
veniente diir jiublicidnd n i.-is dispo.-a-
ciui-ís de I» li y, \ ii.i.mfeí.nr IÍK* vi-ri-
tfijie- que ofrece la noble cunera de l¡>s 
a Tin ns. 
I'ui-den servir on el ejiircito cmi 
der echo á los jircmios de la ley de 59 
di: Xovi i - inbie, 
1." Un (laisuno queso alista YülUHla-
riatiienle por In vez iirirneia; 
Un liocnriado del vjército, tras-
cuvrído el )>l)w.u de un añu de^te la 
fecha (le su liccnciamento; 
3.° Un licenciado del ejército den-
tio tlet año de la cspciiiciou de su l i -
cencia; 
Un soldado que eslá sirviendo 
en el t'jótcito. 
E l articulo 21 de ta ley (léase) ea 
í>l qiif» fij.i d p r / m ¡ : i y pliií quñ cmic-i-
líf; ¡il f|ii(: MMII'^ I;! v n l n r i t . i r i . m i t ü i t f * , SIM 
(]>• l.t clii^e [IÍIÍ^UII» tpir; t i i ini ' i i ln 
S e t v i t i n n i r l c j i - c i l i ) , S.M ti.- b CIÍIM: i lü 
l ict ínci i i t l i» d e in.m i l c u n i i í i i. 
l ' t r o IKHIUÍK* t i l v i - l d i " ^ , q m . s i ' ^ u u lo 
qut: piiMitMiti <•'! iirlícnlo 'JO. «si Ins 
i i u i z n e , ül c o n t n i ü r sü (MU[MM"IU, IH» SI: 
l i ' i l lüUtín a u n l i l í ' i ' s i l i ! r t :» i i i i i^ . i l ) i l ¡ I¡HÍ 
en Ins qiiiiit.is ili! su< ri'-iii'clujj-í cil¡i-
(le% y riie.-t!» iltíc!;ir¡iij!i!* IUI^K snl.la-
d'is p o r s u propio n ú i n m o c u el s ' M i f o , 
cusnniii, ni'MiiIt) eslo SIICUÍIÍI, IMI ul go-
cu de loiliis l'i'í veiiinp- d i : s u cmptíno.n 
de t t í r i i i in . i i ' (>I p!¡ i / ! i d i ! II<I ¡ i f i i ) , y do 
los i i n l i v i i h i o s perlt!riL,i'Í',uU''i ;il c j í ;n: ¡ -
lo qiuj (iíjnirnu:! u n IIUÜVO c mpro.ni-
8(>, se l ia l l i in n i i i rc i i ' l ' i c i-u v\ ¡ n l i c n h ) l í í 
Uu ln ley {.li.'bf K - e r s . ' ) . 
I .os (luí* nr l i ro 'o i n)(Mict'<n:i(|rjí 18 
y 21 , ('.split'.iu oi>i) t>>ili ' • h n i i i a ' i \n< 
Ci in l i i l í i i lcs a (pío nsfica-ItMi ios ptumius 
•y vi ú wi\vv\;-\vAb*f \W. m\K\\w x m \ 
y un IL'.II.-i que tienen iJorecho los que 
ÍI:IN uilquiriilo uno ó tiias ciHnaronii-ns 
lleudo (te ai lvcil ir ipie el plus ú subre-
ItttbtT en uudi <ii<ii)iiiuyu el fiiiulo i le 
premio?, que reciben íntegro en lo* 
pluzos establc.iiJos. 
Kl |)ai*;ino, el lícottciaiio y el sol-
dado, deben saber que cu tirulo coittrm;» 
fllgun cmDptontUu, esi - tcn yo e n po-
der del Coicejo bm c.inlid.ides tolules 
que huí de corresponde! les en todo el 
tiempo de su empeflu. A meriidí) (pie 
vayan veneienilo los pluzos, lieuen los 
cumproinelid'is los f uñios á ¿ti disposi-
ción y si prtdieren dcjai los en poder del 
Consejo, recibirán por li imeslres el inlo-
r&delcnpiui! á rnzon d e ü por 100 de los 
pl¡m>a vencidos y que no hubieian que-
rido cobrnr. 
Iluy soldador que no quieren re-
cibir los ¡nteieses (ie> foiido d e premios, 
perqué desean que el Consi'jo ios cuu-
serve liimbien. E n este c a a o , se luco la 
liquidaritui (:ad:i G mwes, (1) se c.-ipi-
l a l i z a i i los ititertjses, y e^ti: capital co-
mienza á devengar inlerés ¡giiaimeote. 
Algunos soldados no s o l o pretenden 
dejar el fondo de premios y los iulere-
ses, sinn es que no recibir 
el plus á sobre-haber \ i n este cuso, y 
prtSvia liquidación lumbien, viene á (te-
vengar iniuré* el capital, que forma 
el plus ó sobre-Ii ibcr que el soldado 
no recibe. 
Cnn^iene mucho, que el paisano y 
el R o l d a d o 
viembru lie iSí i ! ) , en cu k-tiít, en 
i-u (^(liritu, (MI su teii'lü;i('.i«, [ J I , can-
ti'Jadcs (¡mi l¡i ley o nirtvlií, IÍIMIÍJII el 
ciirarlcr (li¡ pí'íumi IJ r e c i n H p e n s a . |I;U'ÍI 
eunllei-.ur y eriiinlilertíi' mus y nins \¡i 
c«rrer¡i iln l¡is armas. Asi su vé que 
el nrliiMitu 16 ile IB W!y f l irr: (I,|IM> lu 
Cdiilliiiiaciiin en ei F e m u u y I;i vuel-
in ni Ttiismo se eoii^iiiiirnii euilm ¡ i r e m u ) 
y v c i t t u j u , que *e courederá ÚIIÍCÍIIIH'II-
tu a l u * qui! Iiiitili'ian íeryiilu s i n nti tu 
a l f ] in i ( i ( I c i ^ t r i u a l i l e . aceij l l i imlo ailemas 
8il íui.'u co i l l ¡n ) r tu in ien l< i t-ti las lila-!, y 
qm: Ins luuzus quu se alM<'ll voluii-
tiiriiui, lian ile jii>tií¡aar sus ¡ m e n a s c u s -
t u m b n s , y nu Iwili !r siilu (imcesaiius y 
ciiiuleiiailos p o r t t ñ i i j u l l t le l i to. I,a ley 
liusea, y eslo nu ili-be olviilars*: iiiliicar 
cu lus roliiulariuM y en los suMailus, 
pava iilcauxar l a * que i^la tiíre-
Ce, la //IÍI'IIC cuil'/ucííl, las b n e u i t s cus-
t u u i l i r e s . H«, (Hies, la tetuliMu-ia de la 
ley, adema* de iillanieule //.ríic/íciusd 
para el snldndu, cu estremu m u r u t i z a -
d o r a |)ara el ejército. 
l'or eslu uu debe cslrañarse, que 
c\ nrlleulu ¿0 di! la ley, dlspuni;!!, que 
los delitos de ileseicinu y lus seuleu-
cius de presidie anillan ludu derecUn ¡i 
( l | SÍ verilki U 1»\AÍ¡ wi-rx^U <,.U WL-
»cr rúa la r-i;lt .•.i.iM.-fi.l.-. i...i- l.i ejji ¡¡r 
n*|>ni¡lo': |IIT" .-1 '' •}> ;;.'ilnHlJrá sin a.-í^ j 
f 'l *l* •n'^rti i -n ju n-i ili i u- CÍÍA Irw i 
Leucliciu 1^ lulJiJu. 
la par!? no ili?v,!agail:l i]eí premio pe-
c i r i i i r i . , . O li'Me l,i li'y. q i i ' : lus qui' 
runtrriii'aii uno. d o * ó mas cui!i|ironii-
s " * . ^ean ¡lers'inas de l i u n n i d i ' z , y que 
pueilau d e c i r con o'i;il¡lo. al reetliir Mis 
Ueciici is, que lian o l n e n i i l o l o s premins 
|iM'iiniaiins |ior su b u e n c i í t i i p t r d t - n í e n -
l i i . p o r sus íiijciius m H i L i n ' n - i ' s Al co-
brar el so ld i ido las caulidades que le 
c n r r c s p n n d i M i , ln de leuer en l iMu i ido , 
(|;ie i iMii l ie el f r u í a I Í I ; s t ts sem'cios, ííc 
.sus s a c r i f i c i o s . (íc Í U ; ccu'iooiiíis. 
lia liievwto la l e v el c a * u de (III 
voluiitalio i) de un snldailn, que despiifs 
de lr,\\ier conVr'iu.lo r.innpronru.ip.se'inu-
lilír.a, y lia estnlilecido el arlfciilo 
«que lus l i c tMic iados por inutilidad ud-
i j u i r i d a c u ac('iun de gueira, en aclu 
(l i l e ; mína lo de s e r v i i M o . ó por ceguera 
ó |tér(l¡da de un uiienibrn, tendrán de-
rei lio á la totalidad del p r e m i o pecti-
t i i a r i u : y los que lo l'ueseu por enfer-
incda-l u a t t i r a i i lo leudrán tan solo á 
\ i \ VAUe AA pTemuj qoe eorrespoutii 
al li^inno realmente servido.» 
Tampoco la ley podía olvidar el caso 
de defunción, y por eso en su articulo 27, 
dNpusn: «que los rallecidos e n (-.1 ejér-
cito, Irusmiiii'sen ,1 sus legdimos heré-
delos los derechos qut tuvieran al pre-
min; que si el rallecimicnlo ocurriera 
(Mi rtinciun de yuerrn ó (le resullas de 
lleridas rerihi.las e n actos del servicio, 
so consiilerára deviMigadn lodo el l iem-
|)o del empeno para lus efectos heredi-
tarios, iiboiiándiise de consiguiente por 
el fondo de redeuclnncs [u cantidad to. 
tal, y que si la ilefunciuii provenía de 
enfermedad nalural debia contraerse ul 
Uellipu servidu.u 
Ksplifailas las dispnsicionas princi-
pales de la ley con relacian ü lus per-
SOIIIIH (]ue acepten uno ó mas compro-
misos para servir en el ejército, vá el 
Consejo á presentar, con lus números 
correspondienles, l o s diferentes casos en 
que.puede encontrarse el s o l d a d o , que 
no quiera recibir lus premios ó el plus 
en los pluzos que lo ley determina. 
(Se concluirá.) 
m ü i r á V , Tü. o s l a d o s s e p a r a d o s 
d o los ( jue I i n y . i n s i d o d e c l a r a -
d o s i i m t i l ü s p o r c o n s e c u e n c i a 
d e l i a l i u r p a d e c i d o e l c ó l e r a ó 
ei t i f u s , ó b i e n p o r las fa t igas d e 
c n m p a í i a . P o r ú l t i m o e n v i a r á 
V . l i . i g u a l e s r e l a c i o n e s n o m i -
n a l e s d e l o s h e r i d o s q u e e x i s -
t e n e n los h o s p i t a l e s c o n e x -
p r e s i ó n d e l e s t a d o e n <[tie se 
e n c u e n t r a s u c u r a c i ó n . » 
Y t e n g o la h o n r a d e t r a s -
c r i b i r l o á V . S . r o g á n d o l e s u 
e l i c a í c o o p e r a c i ó n c o n l a s m u -
n i c i p a l i d a d e s , á fin d e ( j u e f a c i -
l i t en los d a t o s r e c l a m a d o s a l 
e fec to p o r la a u l o r i d a d m i l i t a r 
d e e s a p r o v i n c i a , y e s p e r a n d o 
se s i r v a d a r p u b i i c i t l a d e n e l 
B o l e l i u o f i c i a l d e esa p r o v i n c i a 
á las p r e v e n c i o n e s a n t e r i o r e s , 
t a n i m p o r t a n t e s p a r a e l p o r v e -
n i r d e las f a m i l i a s d e l o s d e s -
g r a c i a d o s á ( j u e se r e f i e r e n . 
y sn anuncia en ul Bolcli'n 
oficial de la proijiucia para xa 
mayor publicidad, encargando 
á las autoridadez lócala f a ~ 
cilitcn sin detención y con ta 
clar idad posili/e, cuantos d a -
tos les reclame t i Sr. Gober-
nador Mi l i ta r de la misma, en 
interés del servicio de que se 
t rata. León 16 de Junio de 
¡8Go.—Genaro Alas. 
N ú m . 3 2 0 . 
N ú m . 3 1 9 . 
E l Excrno. Sr. Capitán Ge-
neral de Castilla la Vieja m e 
dice con fecha 1 1 del actual 
lo ijue sigue: 
E l E x c i i i o . S r . M i n i s t r o d e 
la G u e r r a e n d i s p a c h o t e l e -
g r á f i c o d e l 3 7 d e l m e s p r ó x i -
m o p a s a d o m e d i jo lo q u e s i -
g u e : 
« R e m i t a V . E . d i r e c t a n i c n -
t c á la ¡ u n í a e n c a r g a d a d e la 
d i s l r i b u c i u n d e l o s d o n a t i v o s 
h e c h o s al E j é r c i t o d e A f r i c a u n 
e s t a c o n o m i n a l de los m u e r l o s 
p o r lieri'l.-i.s r e c i b i d a s e n el c a m -
po de b a t a l l a , e x p r e s a n d o si e s 
p o s i b l e , s u f a m i l i a y p u e b l o d e 
s u n a t u r a l e z a y r e s i d e n c i a . S e -
p a r a d a m e n t e , y c o n i g u a l e x -
p r e s i ó n , lo h a r á V . l i . a s ! m i s -
m o d e l o s q u e h a y a n m u e r t o 
d e l c ó l e r a y d e los i a l l e c i d o s á 
c o n s e c u e n c i a de las f a t igas d e 
la g u e r r a . O l i o e s t a d o d e los 
i n u t i l i z a d o s * p o r c o n s e c u e n c i a d e 
h e r i d a s , e x p r e s a n d o si h a n s i d o 
a m p u t a d o s d e los m i e m b r o s ó 
h a n p e r d i d o la v i s t a , ó s i la 
i n u t i l i d a d e x i s t e s i n n e c e s i d a d 
d e la a m p u t a c i ó n . T a m b i é n r e -
n a l e s d ü es ta p r o v i n c i a , P e d á -
n e o s , G u a r d i a c i v i l y d e i u a s d e -
p e n d i e n t e s d e m i a u l o r i d a d , p r o -
c u r e n la c a p t u r a d e l m e n c i o n a -
d o s u g e t o , y le d i r i j a n c o n l a 
d e b i d a s e g u r i d a d á m í d i s p o -
s i c i ó n . I^eoti 17 d e J u n i o d e 
1 8 6 0 . = G e n a r o M a s . 
Señas. 
E d a d 15 a n o s , e s t a t u r a r e -
g u l a r , p e l o n e g r o , o jos c a s t a ñ o s , 
c o l o r m u y m u r u n o , v e s t i d o d e 
e s t a m e ñ a p a r d a , g o r r a a z u l o s -
c u r o . 
N ú m . 3 2 3 . 
L o s A l c a l d e s c o n s t i l u c i o n a -
les , A l c a l d e s p e d á n e o s , i n d i v i -
d u o s d e l a G u a r d i a c i v i l y d e l 
r a m o d e v i g i l a n c i a , p r a c t i c a r á n 
las m a s e s q u i s i t a s d i l i g e n c i a s p a -
r a la b u s c a y c a p t u r a d e los 
a u t o r e s d e l r o b o d e u n v i r i l 
d e p la ta , u n cá l i z c o n s u c u -
c h a r i l l a y p a t e n a , t a m b i é n d e 
p l a t a , v e r i f i c a d o e n l a I g l e s i a d e 
S o b r e d o , s e g ú n m e p a r t i c i p a el 
A l c a l d e d e l ' o r l e l a c o n f e c h a 8 
d e l a c t u a l ; s i f u e s e n h a b i d o s se 
p o n d r á n c o n t o d a s e g u r i d a d , 
o c u p á n d o l e s l o s e f e c t o s q u e se 
les e n c o n t r a s e n , á d ispos ic ión d e l 
j u z g a d o d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e 
V i l l a f r n n c a d e l I l i e r z o , y d e l 
m i s m o m o d o se h a r á r e s p e c t o 
de l a s a l h a j a s m e n c i o n a d a s , d o n -
de q u i e r a ( j u e f u e s e n c u c o n l r a -
d a s . L e ó n 1 5 d e J u n i o d e 
1 8 G 0 . = G e n a r o M a s . 
N ú m . 3 2 1 . 
E l d i a I G , d e l a c t u a l so h a 
f u g a d o d e la C a s a - ü o s p i c i o y 
ICspósilos d e esta c a p i t a l , el h o s -
p i c i a n o E s t e b a n F e r n a u d e z , c u -
yas señas se i n s e r t a n á c o u l i -
i i u a c i u n . C o n o s l e m o t i v o e n -
c a r g o á l o s A l c a l d e s c o n s l i t u c i o -
J U N T A IMtOVINClA! , D E i N S T R t J C -
CIOX l'ÚULICl llE L E O S -
E s t a J u n t a bal a c o r d a d o s e -
ñ a l a r e l d i a 17 d e l p r ó x i m o 
m e s de J u l i o p a r a d a r p r i n c i -
p i o á l o s e x á m e n e s o r d i n a r i o s 
d e m a e s t r o s d e p r i m e r a e n s e -
ñ a n z a e l e m e n t a l . 
L o s q u e d e s e e n o b t e n e r d i -
c h o t í t u l o , p r e s e n t a r á n e n l a 
S e c r e t a r í a d e e s t a J u n t a , c o n 
t r e s d i a s d e a n t i c i p a c i ó n , s u s 
s o l i c i t u d e s , d i r i g i d a s a l P r e s i -
d e n t e d e la m i s m a , y a c o m -
p a ñ a d a s d e los d o c u m e n t o s s i -
g u i e n t e s : 
1. u C o p i a l e g a l i z a d a d i i l a 
p a r t i d a d e b a u t i s m o , p o r la q u e 
se a c r e d i t e t e n e r 2 0 a ñ o s d o 
e d a d c u m p l i d o s . 
2 . ° C e r t i f i c a c i ó n d e l D i -
r e c t o r d e la E s c u e l a N o r m a l 
d o n d e h u b i e r e e s t u d i a d o , q u e 
a c r e d i t e h a b e r p r o b a d o l o s d o s 
a ñ o s d e e s t u d i o s e ñ a l a d o s p a r a 
los m a e s t r o s e l e m e n t a l e s , y h a -
b e r o b s e r v a d o b u e n a c o n d u c -
ta m o r a l y r e l i g i o s a . 
3 . " O t r a c e r t i f i c a c i ó n d e l 
A l c a l d e y P á r r o c o d o n d e h u -
b i e r e r e s i d i d o d e s p u é s d e t e r -
m i n a r l o s e s l u d i o s : es ta s e r á i n -
n e c e s a r i a p a r a l o s q u e se p r e -
s e n t e n á e x á m e n á la c o n c l u -
s i ó n d e l c u r s o , b a s t a n d o e n t a l 
c a s o la d e l D i r e c t o r d e l a E s -
c u e l a N o r m a l . 
4. ° E l p i .pel d e r e i n t e g r o 
c o r r e s p o n d i e n t e á l o s d e r e c h o s 
d e l s e l l o y t í t u l o á q u e a s p i -
r e n . 
5 . " C u a t r o m u e s t r a s d e e s -
c r i t u r a e n l e t r a d e d i s t i n t o s 
t a m a ñ o s , d e s d e el l i p o m a y o r 
h a s t a e l t n e n o i ' d e la b a s t a r d a 
E s p a ñ o l a . 
T e r m i n a d o s l o s e x á m e n e s d e 
los a s p i r a n t e s á m a e s t r o s , se 
p r o c e d e r á á l o s d e l a s m a e s t r a s , 
las c u a l e s a c o m p . - i ñ a r á u :í s u s 
s o l i c i l u d e s d i r i g i d a s i g u a l m e n t e 
a l S r . P i e s i d e n t e d e es ta c o r p o -






p a r l ' u l a d e b a u t i s m o , c e r t i f i c a -
c i ó n <lc I m e n a c o m l u c t a , o t r a 
q t i o a c r c i l i t e s u e s l a v o , a l g u n a s 
J.-IIJOI'OS d e c o s t u r a y b o n l a d o s 
s i » c o n c l u i r , d o s m u e s t r a s d e 
e s c r i t u r a e n d i s t i n t o s t a m a i í o s , 
y e l p a p e l d e r e i n t e g r o c o r r e s -
p o n d i e n t e al t í t u l o q u e s o l i c i -
t e n . L e ó n 1 4 d e J u n i o d e 1 8 6 0 . 
= E ! P r e s i d e n t e , G e n a r o A l a s . 
= í 3 c n i g r ] 0 R e y e r o S J a ñ i z , S e -
c r e t a r i o . 
t í 
tGvctTfc fF.i. S na l i m o SUM. 1 
M I N I S T E R I O Dli E S T A D O . 
E n el nomlire do Dios Todopoderoso. 
Convenio amplinndo los términos 
jnrisil lccionnks üo Mülilta, j pm-üiml» 
la iMlniicion do las mcdiil.is necesanas 
¡rara U t v ^ a ú ' W i da tos iitusidios i ' s | i a -
ñoleii en la cosía do Africn, eslnMocido 
éntrelos muy altos y poderosos P r l n c i -
j w s S . 1u. DOÜA ISADEL I I . HEISA de 
Espailu, y S . S I . Muley Abderr. ihman, 
Kuy de Marruecos, siendo la parte con-
trutuole por S . M . Católica U. Juan 
Illanco del Valle, Caballero Gran C v u i 
do la lleal Orden de Isabel la Caldlica, 
Comendador| de la R e a l y dislinguida 
de Carlos I I I , Caballero de lo Imperial 
da ia Legión de Honor de Francia, Ui -
putodo i Córtes, Encargado do Nogo-
ci»s y Cónsul general do Kspaila en 
Tánger, y por S. M . Marroquí , Sld 
Moliainmed K l - J c t i b , su Ministro de 
Negocios cxliaii jeros, quienes, después 
(IÍ> haber canjeado sus plenos y respecli-
poderes, lian estipulado, conforme 
a )ir instrucciones que cada uno tenia, 
los ai l iculos siguientes: 
Artículo 1.° S . M. el Roy do Jíar-
ruccos deseando dar á S . M. Calólica 
u n a señalada muestra de los buenos de-
seos que [eauiinun, y queriendo contri-
buir en lo que de él dependa al res-
gnaido y seguridad de laspliizus espn-
hülfls de la costa de Africo, conviene en 
ceder a S. M. Calólica en plenodominio 
y soberanía el lerritorio próximo 4 la 
pieza cr.nañola de Molíllo hasla los pun-
tos ana ad"i:uodos para la defensa y 
tranquilidad de aquel presidio. 
A l t . 2." I.os limilcs de esla conce-
sión JO Irozaran por Ingenieros españo-
les y mjrroquies. Tomarán eslos por 
bes! de su» operocianes paro determi-
nar la extensión de dichos limites el a l -
ca, ¿ce del tiro dn cañón de !2i de los 
aoligOame'tte eouucidos. 
A r l . 3 .° E n el mas breve plaio po-
sible, después del día de la Drma del 
presente convenio, según lo indicado en 
el ort. a.", se procederá do común con-
ci 'rln y con Ja Fo'eiiinidad comeniente 
ü y.'Ih!»t la linca ((uc desde la costa del 
I .or lc a la coila del Sur de la plaza lia 
de ce'f'if.'eraíKO ei» níl bnle co'uolí ini le 
del lerr i loi io ja i wiiecional deMelula . 
¡'.i ? ! ' ! : . de disUiüIe, debidamciHe ciír-
tincida ("'i ' las A ' i lMi i laJvs espiiimlas y 
m.^naiaies (|m'iot'irveiií 'Mi en la opc-
/••'( i d i i . Mr, l'n n, .da p^r lu> yleiiiimt-n-
(.iyfi.»'. r f s í i . ' í - í i i í H . v í-íí'.-^'^itierora ron 
k. • „»a f i r eu í 5 »'«Wf M'w Kl se ieser-
t^se í c s ' j i j i i í i ' M i t j C'i e¡ V resenle con-
s e : ; > 
A ti. i . " Se ( .labiecerí entre la 
j ' n - a k i i . ' n (ftp-.ri'!. y •norroqul un 
Cliü.-íto • ' .c i l í ia í 
l . ls ¡ i n n i i ^ d:' c:;.ie cunipe uonlral so-
. ó i . : ;.--r 1» p-'';<- •i'o Mv.'.'.l.-. l i l i w n de. 
jcri'i'íi-'ci'i ' ( ' . ' ¡ ' i . í ln 'a. cttrtyiicjiía e n cí 
2 C ! a d e d-v 'n . 'U. a «u-. l e l i e . - e el 
nrt. ~¿ n. y IKI. b' ¡'c-rl'- de i i¡ lf 'í..ta 
'.j»ir — íl^i'i ' íhine t.e C ' i n ; . : í iC(iei i ' 'o 
ceino oi>;5u.'id e n el terriUcio juii-'.-io-
cianal del. Rey de Marruecos y el men-
cionado canino neutral. 
i i ." S . M. el Itey do Marruecos se 
couiprnnietc á colocar cu el limite de 
su ienitorio rionterizo á Malilla u n 
Caid ó Gobernador con un ile-tsicamen-
lo de tropas pura reprimir todo acto 
da agresión de parte de los rif.'úos, 
capaz d e comprometer la buenu arino-
nía entre jimbos Gi-'uieinos. 
fi." Con el íiu do evitar las hivsti-
lidades d e que 011 nlguiias újiocas han 
s i d o o b j e t o las pinzas del l'eiíou y de 
Alliiicein.'i-', S . 31. el Itey do .Marine-
ro*, llevado del jusio deseo que le ani-
ma, di-ipnudrá lo conveniente pura que 
(u proxmmííid do «queilas pl.vzris so 
establezcan también uuCnid con las tro-
pas suliciootcs, á lia de hacer respetar 
tos l í e í e c h a s l ie ia Esparía y fflvoreeei' 
eíieiizmente la libre entrada en dichas 
plar.us de los víveres y rcEroscos necesu-
ríos para sus guarniciones. 
Los destacamentos que boyan de co-
locnrse, tanto en l.i frontera por la p¡ir-
te de MclíUd, eoe.io eu tas e r r e a n f a s dol 
l'efr'n y 'Allun'enias, se co in ¡ io ! id r ¡ i i i 
[ i i e i a s a m - i u i e d c t i o p a - * del e j d i c i l o u i i r -
roquí, sin que pueda e n r o t n e n i f úsf 
este o i i c a i g u a .hTos ni tiopas del UilV. 
Se ratüicatá e l presente Italado 
c o n la brevedad pri'ibk'; se lirtnarau y 
seUnian cuatro onainaWs de é l en l o s 
¡d!ii!naso-.pafi"l y árabs; uno pina S M. 
CaUítiea, otro p a i a S . M. tilu-ritima, 
o t i o que lia do quedar eu pOi le r ikd 
Encargiido de Nugoeios y Cónsul gene-
ral de Kspaiía 0:1 Marruecos y otro 
en m o n o s del Ministro de Ncgoeioi ex-
L r a n j TOS manoqu í , cuidando cada una 
(le las dos Altas Partes se observe con 
la mayor punlualiilid cuanto eoiili. in'ii 
los artículos do i|¡io so compona osle 
tratado. Un fe de lo cual , unsolrus los 
infrascritos l'loniptileiiciarios por par-
te de S . .ti. Calúüeu I) . Jiin» liLinco 
del Valle, y por la de S . M. Marro-
quí Seid Mabammed-el Jetib, los liemos 
(ii/iorizado con nuestros sellos y liim i-
do de nuestras manos en Tetuan á 2-i 
de Agosio de i8i'>9. que c o r r í s p o m l e 
á 2i de la luna do Miiliarram do 1:270. 
( L . S )^=l ; ' i i iHado.=:Juai i lilanco 
del Valle. 
( L . S ) = F i r m i i d o . = l í l sierro de la 
Majestad que Dios realza, Mohammed-
i'l-.lctib, á ( l o i e n Dios sea propicio. 
Este convenio h a sido niliíiciulo 
por S . M. el Itey de Marruecos, y las 
ratilicacionea respectivas se c a n j e a T o n 
en Teluán el día 2tí de Mayo de ISGU. 
COIS i'ADUMA DE HACIENDA Pt -
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Ciases pasivas. 
L a d i s p o s i c i ó n 4'" c o m -
p r e n d i d a e n Ja secc ión 5 ." d e 
¡a L e y d e p r e s u p u e s t o s d e ¡áü 
d e J u l i o d e 1 8 5 " ) , p r e c a l i i e u d o 
o c u l t a c i o n e s y f r a u d e s cu e l 
p e r c i b o d e l i a l i e r e s c o r r e s p o n -
d i e n t e s á l a s c lases p a s i v a s , p r e -
v i e n e i \ u e t o d o s los i n d i v i d u o s 
d e e l l a s p a s e n r e v i j l a s p e r i ó d i -
c a s q u e a s e g u r e n ta e x i s t e n c i a 
p o s i t i v a d e l o s m i s m o s , d e n t r o 
de la p r o v i n c i / i d o n d e r a d i c a n 
s u s p a g o s , ( a c i l i l a n d o a l G o b i e r -
n o tal o p e r a c i ó n ; e! c o n o c i -
m i e n t o q u e é l m i s m o d e b e t e -
n e r d e n o h a b e r s u f r i d o a l t e -
r a c i ó n a l g u n a e l e s t a d o d e l a s 
p e r s o n a s q u e f u n d e n e n é l l o s 
d e r e c h o s d e l a s p e n s i o n e s ( ¡ u e 
d i s f r u t a n . 
C o m o c o n s e c u e n c i a d e i a 
a n t e r i o r d ispos ic ión y c u m p l i e n 
d o c o n c u a n t o p r e v i e n e p o r 
o t r a p a r t e l a R e a l o r d e n d e 
2 9 d e A g o s t o d e l r e l e r i d o a ñ o 
d e 1 8 5 5 , los i n d i v i d u o s q u e 
c o b r e n h a b e r e s p a s i v o s e n es ta 
p r o v i n c i a , y q u e r e s i d a n e n la 
c a p i t a l , d e l i e t ' á n p r e s e n t a r s e 
d e n t r o d e l o s d i e z p r i m e r o s 
d i a s d e l m e s d e J u l i o p r ó x i m o 
e n a c t o d e r e v i s t a , a n t e e l C o n -
t a d o r d e H a c i e n d a p ú b l i c a d e 
l a p r o v i n a i a , y los t j u e se h a -
l l e n a v e c i n d a d o s e n p u e b l o s d e 
l a m i s m a , a n t e l o s S í e s . A l c a l -
d e s d e s u s r e s p e c t i v o s d i s t r i t o s 
m u n i c i p a l e s , l o s c u a l e s c o m o 
l e s í l i m o s r e p r e s e n t a n t e s d e la 
o f i c i n a d e m i . c a r g o - e n tal s e r -
v i c i o , d e s e m p e ñ a n l a s f u n c i o n e s 
e n c o m e n d a d a s p o r la ley e n e l 
m i s i n o á l a s C o n t a d u r í a s . 
A e v i l a r d u d a s y los p e r -
j u i c i o s q u e las m i s m a s p u d i e -
r a n i r r o g a r á los i n d i v i d u o s q u e 
c o b r a n h a b e r e s p a s i v o s , á c o n -
t i n u a c i ó n se i n d i c a n l o s d o c u -
m e n t o s q u e c a d a u n o d e e l l o s 
h a d e e x h i b i r e n el a c t o d e r e -
v i s t a , y las a c l a r a c i o n e s n e c e s a -
r i a s p a r a q u e la m i s m a n o 
o f r e z c a d i f i c u l t a d e s á l o s q u e la 
h a n d e p a s a r . 
1 . " D u c u m e n t o q u e a c r e -
d i t e e n d e b i d a f o r m a la d e c l a -
r a c i ó n d e l d e r e c h o p a s i v o e n 
c u y o g o c e se h a l l a n . 
2 . a C e r t i f i c a d o d e l A l c a l d e 
c o n s t i t u c i o n a l ó d e b a r r i o q u e 
a c r e d i t e t a m b i é n h a l l a r s e e m -
p a d r o n a d o el s u g e l o á q u e d i -
c h o d o c u m e n t o se r e f i e r a , e n 
el p u n t o d e la v e c i n d a d q u e 
é l m i s m o i n d i q u e . 
3 . a L o s r e t i r a d o s de g u e r -
r a y m a r i n a p o d r á n j u s t i f i c a r 
e l a n t e r i o r e s t r e m o p o r m e d i o 
d e l G e f e d e l c a n t ó n ó a u t o r i -
d a d m i l i t a r i n m e d i a t a si la h u -
b i e r e e n e l p u e b l o d o n d e se 
e n c u e n t r e n ; p e r o si así n o s u -
c e d i e r a están s u j e t o s á o b t e n e r 
d e la r i v i l el d o c u m e n t o e n 
c u e s t i ó n , d e l m i s m o m o d o q u e 
los i n d i v i d u o s d e las d e m á s 
c l a s e s . 
4 . a L a s v i u d a s y h u é r f a n o s 
d e los d i f e r e n t e s M o n t e s - p í o s 
y los q u e c o b r a n p e n s i ó n e n 
c o n c e p l o d e r e m u n e r a t o r i a ó 
d e g r a c i a , d e b e r á n p r e s e n t a r la 
f é d e e s t a d o , así c o m o la c c r l t -
f u a c i o n d e r e s i d e n c i a p r e c i s a -
m e n t e e s t a m p a d a á c o n t i n u a -
c i ó n d e a q u e l l a . 
5 . a T o d o s l o s i n d i v i d u o s d e 
c l a s e s p a s i v a s d e c l a r a r á n , b a j o 
s u r e s p o n s a b i l i d a d , si p e r c i b e n ó 
n o a l g u n a a s i g n a c i ó n , s u e l d o ó 
r e t r i b u c i ó n d e l o s f o n d o s d e l 
E s t a d o , d e l o s m u n i c i p a l e s ó 
p r o v i n c i a l e s ; a ñ a d i e n d o á s u v e z 
los r e l i g i o s o s e x c l a u s t r a d o s y 
l o s s e c u l a r i z a d o s e n épocas a n -
t e r i o r e s s i p o s e e n b i e n e s p r o -
p ios e n q u é p u n i ó ; y p o r ú l t i -
m o , q u é v a l o r r e p r e s e n t a n ó 
t i e n e n : t o d o d e c o n f o r m i d a d 
c o n l o p r e c e p t u a d o e n e l a r t í -
c u l o 2 7 d e la L e y d e 2 7 d e 
J u l i o d e 1 8 3 7 . 
L a C o n t a d u r í a d e m i c a r g o 
q u e se c o m p l a c e e n r e c o n o c e r 
e l d i s t i n g u i d o c e l o d e l o s s e ñ o -
r e s A l c a l d e s d e la p r o v i n c i a , 
e s p e r a d e t o d o s e l l o s l a n e c e s a -
r i a - c o o p e r a c i ó n q u e r e c l a m a d e 
los m i s m o s e l s e r v i c i o d e q u e 
es o b j e t o e s l a c i r c u l a r ; y á fin 
d e q u e p o r (a l tas ó d r s c u i d o s 
e n é l , n o se p e r j u d i q i K M i l o s 
i n t e r e s a d o s á q u i e n e s p r i n c i p a l -
m e n t e a t a ñ e , n i p o r l o t a n t o 
b a y a n c c e s i d a i l d e a c o r d a r la 
s u s p e n s i ó n d e p a g o s á n i n g u n o 
d e a q u e l l o s , r u e g o á d i c h a s a u -
l o r i d a d e s r e m i t a n a l S r . G o -
b e r n a d o r d e l a p r o v i n c i a l o s 
d o c u m e n t o s q u e les s e a n p r e -
s e n t a d o s p o r l o s i n d i v i d u o s d e 
c l a s e s p a s i v a s , d e n t r o de los se is 
d i a s s i g u i e n t e s a l d e t e r m i n a d a 
la r e v i s t a q u e d e j o a n u n c i a d a . 
L e ó n 1 5 d e J u n i o d e 1 8 6 0 . = 
E l C o n t a d o r , José M a n s o . 
Oonatícos en f a t a r de (os íniitiíi'aados 




SUJIA . i .v ru i ioR. . 3 3 U¡3 ,3 ¡ ¡ 
Los vecinos de Solo y Amíü 
(núni. í i l ) 
Id. de Airniinzi (ndai. o¿}-. 
Iil P á n o c j y vecino-do S.tu 
l'edro de IK'l'cinnos. . 
l'lt guarda de montes de íüa-
iio por Knero l'cbiero y 
Marzo 
Ayiinltiuiienlo y v.-ríuos de 
Villezn (núm. ii'.t). . . 
Vecinos de A8lo'g'i(nÚ!ii. 114) 
Kl t'airueo y vedaos de Cu-
laberus de arriba. . . . 
Aj untamiento y vecinos de 
Arniutiia (núm. üo). 
Id. id. de Ciinaiics de la Ve-
ga (núm. Dli). . . . . 
Id . id .de Villiunandos (uú-
rnero ü") 
Id. id. de Villarejo (i .úm. 58). 
Id. id. de Oseja du Sajarabru 
(núm. o'J) 
Id . id. de Uodiezmo (nú-
mero CU) 
Id. id. do Caslii!lo(núm til.) 
l i í párioco y verinos de So-
tillo (uúin. Ü2). . . . 
Ayuntainicnlo y vecinos de 
Murías (núm. C 3 ) . . . . 
Vecinos de k'eireras del 
puerto 
I) Manuel A i r a n » , párroco 
de Vil laigusan. . . . 
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